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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV. I Kesimpulan 
1. 	 Infeksi oleh C'andida alhicans pada penderita dengan k~lainan leukoplakia 
dapat berkembang oiak oleh karen a gangguan sistem imun, terutama 
menurunnya se1-T helper (sel CD./), dan dengan adanya h;o~vpe Candida 
a/hieans 145 pada penderita dengan kelainan leukoplakia tipc nodular 
akan mengakibatkan perubahan kearah keganasan yaitu, bQrupa squamous 
cell carcinoma. 
2. 	 Infeksi oleh Candida a/hieans pada penderita denga.n ~cNainan lichen 
planus dapat berkembang biak oleh karen a meningkatny~ sel-Th (CD/) 
dan menurunnya sel-Ts (COlt). 
3. 	 Infeksi oleh Candid(1 a/hieans pada penderita AIDS dapat berkembang 
hiak oleh karena g~ngguan sistem imun terutama menllrunnya scl-Th 
ECnl~D 
IV.2 Sur'an 
rerlu dilakukan penelitian terhadap kondisi sistem imun Ptfnderita dengan 
berbagai kelainan rongga mulut yang berpotensi untu~ perkcmbangnya 
( '(lI1IIIdillSis. 
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